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Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOSIC1ON
SEÑOR : El Real decreto de 14 de enero último esta
blece que en el Cuerpo General de la Armada sólo se po
drá ascender a los empleos de Almirante, Vicealmirante
y Contralmirante, por elección ; mas como puede darse
el caso de que los elegidos en primer lugar para cubrir
las vacantes del empleo superior no tuviesen las condicio
nes reglamentarias exigidas para ello, existiendo quien
las posea ocupando lugar posterior dentro de los elegi
dos ; y no conviniendo al mejor servicio que queden en
los empleos vacantes sin cubrir, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, y como comple
mento de lo dispuesto en el Real decreto-ley de 14 de en
ro (Iddel corriente año, tiene el honor de someter a la apro
bación de Vuestra Majestad el siguiente proyecto de de
creto.
Mztdri d, 12 de noviembre de 1929.
•SEÑOR :
A L. 'R. P. de V. M.,
MATEO GARCík y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
engo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Las vacantes que se produz
can en los empleos de Almirante, Vicealmi
rante y Contralmirante del Cuerpo General de
la Armada, se cubrirán siguiendo de un modo.
riguroso el orden en que han sido relacionados
los del empleo inferior, con arreglo a los pre
ceptos del Real decreto-ley- de catorce de ene
ro último, y cuando alguno o ¿tlgunos de ellos
no se encuentren cumplidos de las condiciones
que exigen las disposiciones vigentes, al produ
cirse una vacante, se correrá para ocuparla en
el orden de los elegidos hasta llegar a quien las
reúna, que ascenderá. sin perjuicio de que as
cienda' el que resulte por ello retardado, tan
pronto como teniéndolas cumplidas, ocurra
nueva vacante, y ocupando ebtonces en la plantilla el orden de antigüedad que le correspon
dió en el turno de elección.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
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catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
Minist-o de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
•••••••••....^....0■■••■••■••■■■
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Almirante
de la Armada al Vicealmirante don José Gon
zález y González, con antigüedad de veintinue
ve de diciembre de mil novecientos veintiocho,
en vacante producida por fallecimiento del Al
milante don Antonio Roji y Echenique.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del De
partamento de Ferrol al Almirante de la Ar
mada don José González y González, que ce
sará en el cargo de Comandante General del
Arsenal de Cartagena.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Ca
pitán General interino del Departamento de
Ferrol el Vicealmirante de la Armada, en si
tuación de primera reserva, don Nicasio Pita
y Estrada.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
.tinueve.
ALFONSO
Ti:) ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
(:)■■■•■•••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada don Angel Cervera y jácome cese
en el destino de eventualidades del servicio y
pase a desmpeflar el cargo de Comandante Ge
neral del Arsenal de Cartagena.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
FI Ministro de Marina,
MATEO GARCfA Y DE LOS REYES.
= = o= =
REALES ORDENES
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
pigppcioN GENERAL
DE CAMPIN.ÑA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de la Presiden
cia del Consejo de Ministros, de; fecha 5 del actual, Ga
ceta núm. 310, que el Capitán dé Corbeta D. Castor Ibá
ñez de Aldecoa, formando 'parte de la Junta Técnica e
Inspectora de Radiocomunicación, que ha de asistir a las
reuniones de la Unión Internacional de Radiofusión, se
traslade a BarCelona, donde han de tener lugar durante el
mes de noviembre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la comisión, de una duración probable
de diez días, se considere con derecho a las dietas regla
mentarias, y efectúe los viajes necesarios por cuenta del
Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal e Intendente General del Ministerio.
Señores...
=0=7:=r
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Se dispone que el habilitado de Maquinista oficial de
segunda D. José Luis Seijo López cese en su actual des
tino y pase asignado a la Comisión inspectora del Arsenal
de Ferrol para embarcar en el crucero Miguel de Cer
vantes.
13 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y ¡Coman
! dante General de la Escuadra.
••••■11111■■••••••Or
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
Se dispone que los primeros Maquinistas D. José María
Pardo Amador y D. José Luis Conde Lozano cesen en
sus actuales destinos y pasen, respectivamente, destinados
al Departamento de Cádiz y Escuadra.
13 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman
dante 'General de la Escuadra.
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. José Navarro Monreal cese en su actual
destino y embarque en el crucero Blas de Lezo para to
mar el cargo de su profesión, en relevo del de igual clase
D. Francisco Estapé Vidal, el cual pasará al Departamen
to de Cartagena para eventualidades del servicio de este
Departamento.
13 de noviembre de 1920.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de octu
bre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispon€ que el primer
Maquinista D. Manuel Lapique Rodríguez cese en su ac
tual destino y embarque en el destructor Lazaga para to
mar el cargo de su profesión, en relevo del de igual clase
D. Andrés Sancho Campoy, el cual pasará al Departa
mento de Cartagena para eventualidades del servicio de di
cho Departamento.
13 de noviembre de 1920.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumpliendo el día 17 del corriente mes la edad regla
mentaria para pasar a la situación de retirado el Auxiliar
primero de antigua organizacia del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Rogelio Torres Vizoso, ac
tualmente en la de reserva, se dispone que en el indicado
día cause baja en la Armada v pase a la referida situa
ción de retirado, quedando en espera del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
13 de noviembre de 192q.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
GARCIA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dis¿s guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
13 de noviembre de 1929.
GARCTA,.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero 'Jaime Ferrer Nomdedeu, del Ministerio al
Departameno' de Cartagena.
Idem Luis Garrido Domínguez, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio.
SECCION DE MATERIA
Puertos extranjeros.
Circular.— Excmo. Sr. : La Secretaría General de
Asuntos Exteriores, en Real orden comunicada de i i(le
octubre último, cursa a este Ministerio un ejemplar de!
Reglamento para el uso de la telegrafía sin hilos en
los
puertos de Grecia.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1929.
GARC1A.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Mateni
Señores...
Reglamento de referencia.
Reglamento para el uso de la telegrafía sin hilos espe
cialmente para los buques de guerra extranjeros fondea
dos en los puertos y radas de Palermo-Piréo, Corfú, Soli
da (Creta), Salónica, Dédéagatch y Chio.
a) Horas durante las cuales es permitida la emisión
(tiempo de Greenwich):
De 00,00 a 02,00
De 05,00 a 05,45
De 1445 a 15,45
1)) Longitudes de onda permitidas :
I.° Menos de 200 metros.
2.° 6o0 metros exclusivamente para la llamada.
3.° 2.400-3.000.
al.
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de
17 de septiembre pasado (D. O. núm. 210) para la conduc
ción de la espuma matafuegos desde los "Perqueos" en
los depósitos hasta el -muelle en T de la Base naval de la
Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia v de acuerdo
con lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien (lis:
poner que la referida obra se lleve a cabo por Adminis
tración y sin formalidades de subasta o concurso, al am
paro de lo establecido en el punto primero del artículo 56
de la ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—nadrid.
8 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe deilla Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferról e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
= =o=
SECCION DE ESCUELA
Nombra, a partir del día 2 del actual, profesor de los
aprendices maquinistas en prácticas en la escuela de sub
marinos al Maquinista habilitado de oficial de segunda
D. Ramón López Rodríguez, en relevo del Maqunista ofi
cial de segunda D. Eduardo Fernández Solmo, que fué
nombrado para dicho cargo por Real orden de 8 de octu
bre de 1927 (D. O. núm. 225).
12 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
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SECC I ON DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr... Terminada la licencia que por asuntos
propios disfrutaba el Ingeniero naval auxiliar D. Anto
nio Castel de Luna, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase destinado al Arsenal de La Carraca.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
14 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitanes Generales sde los Departamentos de
Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
= 0=
•
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
.Excino. Sr.: Aprobada en Consejo de Ministros la pro
puesta formulada por la Sección de Intendencia de este
Ministerio para la provisión, con urgencia, de diez plazas
de oficiales alumnos del Cuerpo de Contaduría e Inter
w.nción de la ArMada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se convoque a oposiciones para cubrir las
diez expresadas plazas, con sujeción a las bases determi
nadas en el Real decreto de 15 de febrero de
• 1928 (DIARIO
OFICIAL número 40) y a las prescripciones siguientes:
.Las reglas y programas para estas oposiciones serán las
que aprobó la Real orden de 14 de abril de 1928 (DTARio
OFIcim. número 97), con las modificaciones que se publi
carán a la mayor brevedad posible.
Los ejercicios darán comienzo el día 20 de mayo de
Tmo, ante la junta que se nombrará al efecto.
Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la Real
orden que apruebe la propuesta formulada por la junta
examinadora y, en consecuencia. quedarán sin curso cuan
tas peticiones se promuevan para alterar aquélla en cual
quier sentido nue fuera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.° de la
ley de 7 de enero de TOS. queda terminantemente prohi
bida toda ampliación del número de plazas convocadas. •
Los opositores aprolx1dos deberán presentarse en la Es
cuela del Cuerpo para empezar sus estudios en T.° de julio
de •T930.
De Real orden lo dicI,o a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.-
r de noviembre de 1929.
GARrT
Sres. Intendente General e Intervent()r Central del Mi
nisterio.
Sei)(tre,:„ .
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo. in formado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real de
creto (lf• r8 junio de- 1924 (D. 0. núm. 145), ha tenido
a bien (1(.clarar con derecho a, las dietas y viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempefiada en Cardiff
durante el día 30 de septiembre- último por el Contador
de Fragata, bilitado del buque carbonero Contramaes
tre Casado; D. Manuel López Guarch, con motivo de ha
1 :1- tenido que efectuar el despacho del buque en el Con
sulado de España de dicha ciudad; debiendo afectar el im
porte de los citados emolumentos al conCepto correspon
diente, del capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en
ejercicio y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado •DIA
RIO OPICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
*
Lo ,que de Real orden digo a,,V. 'E. para su conoci
miento y efecios.—Dios- guarde a V: E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de T929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e 'Interventor Central del
Ministerio.
. Señores...
_
•
Contabilidad. '
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido conce
der un crédito de trece pesetas con cuarenta y cinco cénti
mos (13,45 pesetas), con cargo al concepto "Gastos de co
rrespondencia postal y telegráfica", del capítulo 13, ar
tículo 4.°, del vigente presupuesto., para abonar a la Di
rección de Telégrafos de Copenhague el importe de un
radiograma expedido por el crucero Príncipe Alfonso.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
7 dé noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo in formado por la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de cuatrocientas cinCuenta pesetas con
veinticinco céntimos .(45o,25 pesetas), con cargo al con
cepto "Gastos de correspondencia postal y telegráfica",
del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, para
abonar a la Dirección de Telégrafos de Cabo Verde radio
gramas cursados por el buque-es-cuela J. Sebastián de El
cano.
De Real orden lo digo a V. E. para .r su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de T929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Director. General de Campafía y. de los Servi
cios de Estado Mayor.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (*q. D. g.), de con formiclad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha sqrvido con
ceder un crédito de ciento diez pesetas (I T.o, pesetas), con
cargo al concepto "Adquisición (de condecoraciones 'a. pc:r
sonal de la Marina extranjera", del capítulo 'r3, artíctia
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lo 4.°, del vigente presupuesto, para adquisición de con
decoraciones otorgadas .por Real orden de 13 del pasado
mes de octubre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
=o==
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede al Subinspector de segunda clase de Sanidao
de la Armada D. José Monmeneu Ferrer prórroga de
tres años en su actual destino de asistencia facultativa de
Oficiales Generales en activo y la reserva en la Cortes
13 -de noviembre de .1929..•1
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Almirante Jefe de lajurisdicción (le Ma
rina en la Corte', Intendente. General e' Interventor Cen
tral del Ministerio.
GARUJA.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer se haga extensiva a la Armada la Real orden cir
cular del Ministerio del Ejército de 7 del actual, publicada
en el Diario Oficial de dicho Ministerio número 248 del
corriente año, y que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. pairal su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad.
Señores...
Real orden que se cita.
MEDICAMENTOS
Circular.----Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conforme
con lo propuesto por la Junta Facultativa del Laboratorio
Central de Medicamentos, y de acuerdo con lo informado
por la Junta Farmacéutico-administrativa de Sanidad Mi
litar, ha tenido a bien disponer se incluyan en el Petitorio
formulario Vigente las especialidades farmacéuticas que a
continuación se expresan, suministrándose cuando se ela
boren. por dicho Laboratorio :
Pasta al antrasol-óxido de cinc.
Pasta al azufre-óxido de cinc.
Pasta al azufre-óxido de cinc-aceite de cade.
Pasta al 'azufre-brea mineral-óxido de cinc.
Pasta de Lassar.
Pasta al minio, compuesta.
Pasta al óxido de cinc-ictiol.
Pasta al óxido de cinc-tumenol.
Pomada de cloramina al 1,5o por loo.
Pomada de rojo escarlata.
Vaselina .'esterilizada.
--Pomada de cloramina al 2 por >o.
Pomada de plata coloide.
Pomada de novi formo.
l'oil-m(1n de óxido mercúrico amarillo al
Pomada de óxido mercúrico amarillo il
Pomada de sul fato atrópico.
•
••' ••••• ••••1
por roo
5 l'° 100.
•
Pomada de sulfato esérico.
Pomada de xeroformo.
Pomada de xeroforrno-dionina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de noviembre de 1929. Ardanaz.
Señor...
-
O
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DF,I, EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lag
facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente instruido a petición de Doña Fermina Bo
nilla Acuña, madre de Doña Angela y Doña María de
los Dolores Elduayen Bonilla, huérfanas del Contralmi
rante de la, Armada, en situación de reserva, D. Angel
Elduaye,n Mathé, en solicitud de la pensión que pueda
corresponderles por §U citado "padre.
Resultando que
• el. causante al contraer matrimo
nio con la madre de las , recurrentes, en 23 de junio
de 1922, contaba sesenta y siete arios de *edad y con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 19, capítulo 8.°,
del Reglamento del Montepío Militar, los militares que
contraen matrimonio después de cumplir los sesenta
arios de edad, no legan derecho a pensión a sus viudas
e hijos. Por esta circunstancia se concedió a la viuda
del causante dos pagas de tocas, único beneficio a que
podía aspirar. Y claro se está que careciendo de derecho
a pensión la madre de las solicitantes, que es la llamada
en primer término por la ley, tampoco lo tienen los
hijos con arreglo a lo dispuesto en el mencionado artícu7
lo 19. Y no siéndoles de aplicación el artículo 85 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, modificado por
el artículo 3.° del Real decreto ley de 19 de noviembre
de 1927, porque el causante no se hallaba al servicio ac
tivo del _Estado el primero de enero de 1927, ni volvió
al dicho servicio activo con posterioridad al día última
mente citado.
Este Alto Cuerpo, en 21 del actual, ha resuelto deses
timar la instancia de las recurrentes, por carecer de
derecho a la pensión que solicitan.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de comunicar a V. E. para su conocimiento y el de las
interesadas.--Dios guarde a V. E. muchrs años.--Ma
drid, 9 de noviembre de 1929.
141 Genor SePretnrio,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.: Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina de esta Corte.
o
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud d( las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
ha examinado los expedientes de los comprendidos en 1;1
unida relación, que empieza con Ana Hernández. Muñoz
V termina con Josefa Ibáñez Gallardo, y declara que los
literesados carecen de derecho a. los beneficios que soli
citan por los motivos que en la misma se consignan.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 28 de octubre de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verringo Castro.
F\cmo. Sr. ...
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ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA—JEATURA DEL RAMO
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Autorizada por Real orden comunicada de 23 de ju
lio último la provisión de una plaza de operario de pri
mera clase, tnaqun;sta, de la maestranza permanente
de la Armada para cubrir vacante en el dique flotante
de este Arsenal, la cual se sacó a concurso entre opera
rios del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval de los tres Arsenales, según anuncio
inserto en el DIARIO OFICIAL de Marina .núm. 207, pági
na 1.199, del corriente año, no habiéndose presentado
a dicho concurso ningún solicitante; por el presente se
saca nuevamente a concurso la referida plaza entre los
operarios de segunda clase de la maestranza permanen
te del mismo Ramo y profesión de los tres Arsenales,
con arreglo a lo determinado en el artículo 51 del vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada y de
más disposiciones vigentes.
Las instancias serán dirigidas al Excmo..Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
las mismas terminará a los treinta días de la publica
ción de este anuncio en el Dimuo OFICIAL del Ministerio
de Marina, terminado el cual serán reconocidos los as
pirantes por una junta de médicos de la Armada, pro
cediéndose después al examen de los candidatos que re
sulten útiles en el acto del reconocimiento facultativo..
.Vacante de referowia.
(Para el dique fletante de 6.500 toneladas).
Una plaza de operario de primera clase, maquinista.
Arsenal de Cartagena, 26 de octubre de 1929. -El Je
fe. del Ramo, Félix E:pipevarria.
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DPIL TA
LLER DE TORPEDOS
Autorizado el concurso por Real orden comunicada
de 18 del actual para cubrir en este taller de torpedos la
plaza vacante de un operario de tercera, fundidor, se
anuncia por el presente para que en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de este anuncio en el DiA.Rio OFICIAL
del Ministerio de Marina, concurran al mismo los indi
viduos de las tres Factorías que la Sociedad Española
de Construcción Naval tiene en los tres Departamentos.
y que siendo procedentes 4e los Arsenales del Estado y
habiendo pasado al :-ervicio de la misma, pertenezcan
al mismo oficio de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 28 de octubre de 1929.—El Je
fe del taller, Juan M. Delgado.
...11■■• O ••■•■
EDICTOS
Don José Bugallo Luna, Comandante (I(• Infantería de
Marina v Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Vigo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la libreta
de inscripción marítima de Casimiro Gago Brun, y de
clarada justificada dicha pérdida por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rwl, de fecha 27 de mayo de 1029, se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento, que fué expedido
Por la Comandancia de Marina de Vigo en 31 de diciem
bre de 19.1 1.
Vigo, IQ de septiembre de I929.—E1 Juez instructor,
José, Blwallo.
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E
E Unión Naval e Levante, 8.
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U. Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Astfieros en Valencia y Tarragona -:- Talieres d. reparación en Barcelona.(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
2
Colque flotantes fr." Valencia y Málaga
ta
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MADRID Plaza de las Cortes, e
ECNIN0111 DE EXPLOSIVOS S, A.
••111111•11110111111111
Pólvoras negras. —Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trini
trotoluerio.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.--Exani
trodifenilainina.-- Mezclas explosivas de • todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.--Cargas com
pietas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos pala bombas explosivas, Granadas dk. mano y de mor
tero.—Cargas para torpPdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio. —Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para a via -
ción . — Pgmbas incendiarias- páritTiViación.—Materia! fumíge
no cie campaña.—Gases de com bate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios milltares.—Cestuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
1 ploSivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 01.
1- S VLLíO
A GASOLINA. HENLOL =-1L.COH01_, aCEITES PESAOS A (y,A,
SE CONSTRUYEN ENTRE Vi, Y 42 CABALLP1
coNSuM0 Oí: GASOLiNA 220 ,MuS
POP CA8ALLO-1-,
ornas wieoroueos Ei_ECUÍA
PARA ALuMBR A De L'E F•NCAS CASINOS
CONVF-N T-05'. BUQUES. E TC E C
FIDIR EFEFl NCIAS A MAS DE 3.000 t#10!ORES
Y GRUPOs INSTALADOS
PfiOUEEDOR DE LA 1111191H [ OUERÍI
Y EJERCITO ESK1101
L..=btpcprannric.
Provenza.1417.. te...11«..1). :(3, V. it 1,z! I ,41$ 71/4 it
Preparación para el ingreso en el
Cuerpo de Cont_ e Intervención
de la Armada
DIRECTOR: MIGUEL ROSENDO ROURE
COMISAI•IO DE LA ARMADA
RESULTADOS OBTENIDOS:
Ario 1926: 9 plazas, de 14 cubiertas, con lo números
1927: 5 de 8
1928: 6 de 8
o sea un 67 por 100 de las plazas cubiertas en tres arios.
1
2 a18, 10 y 12.
1 a15.
1 al 3, 57 6 y 8;
••••••••••11
CLASES: ni E fl A 1. , 26, PRAL., DCHA. -TELF.° DEL DIRECTOR: 325113,wi-MADRID
(EL NUEVO CURSO DE PREPARACION COMENZARA EN PRIMERO DEL MES PROXIMO)
••••~•~~~~111~•~.....,
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